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Spolno dejanje »squirting« (ženska ejakulacija) med ženskim spolnim zavzemanjem in 
neopatriarhalno zlorabo 
Diplomska naloga se loteva seksološkega in kulturološkega problema ženskega spolnega 
užitka. Osredotoča se na preverjanje obstoja pojava ženske ejakulacije ali "squirtinga", na 
pregled patriarhalne seksualizacije bioloških procesov na vsakdanja ženska življenja in na 
sodobne spremembe dojemanja emancipatornosti ženskega spolnega užitka. Glavna hipoteza 
je, da gre pri ženski ejakulaciji za kompleksno hibridno (fiziološko in kulturno) prakso, 
osnovano na otipljivih bioloških in širših vedenjskih možnostih. Politična usoda ženskih 
orgazmičnih in ejakulacijskih procesov je paradoksalna in polarizirana - v kulturnem okolju 
se jih diskurzivno umešča v območje patriarhalne opresije in regulacije moških pogledov, a 
hkrati tudi v feministični diskurz osvoboditve spolnega delovanja ter emancipacije 
posameznic in ženskega družbenega spola v celoti. Takšna polarizacija močno vpliva na 
odnos posameznic do lastne ejakulacije. Skozi pregledovanje in analiziranje primarne in 
sekundarne literature ter skozi kvalitativno empirično raziskavo, ki temelji na etnografski 
metodi dela s polstruktiriranimi intervjuji, naloga potrjuje glavno hipotezo o obstoju ženske 
ejakulacije in dualnost položaja ženskega užitka. Poleg tega naloga potrjuje nujnost po boljši 
izobrazbi na področju ženske spolnosti.  
Ključne besede: seksologija, ženska ejakulacija, patriarhalna opresija, emancipacija, spolni 
užitek. 
Sexual act »squirting« (female ejaculation) between women's sexual emancipation and 
neopatriarchal abuse 
This thesis tackles the sexological and culturological problem of female sexual pleasures. It 
attempts to establish the existence of female ejaculation or squirting, it offers an overview of 
how the patriarchal sexualization of biological processes influences the female everydayness, 
and it offers insights into recently changed views about the emancipatory effects of female 
sexual pleasures. The main hypothesis posits female ejaculation as a complex hybrid 
(physiological and cultural) practice, based on the tangible biological possibilities but also on 
the broader social knowledge. Political destiny of female orgasmic and ejaculatory processes 
presents a paradox and a point of polarization. These processes are discursively shaped as a 
tool of patriarchal oppression and regulation by the male gaze, and at the same time they are 
presented in sex-positive feminist discourse about the liberation, about increased sexual 
agency and about emancipation of individual women and of the female gender as such. Such 
polarization crucially influences the relationship of individual women towards their own 
ejaculation.  Through the overview and analysis of the primary and secondary sources, and 
through qualitative empirical research, based on the ethnography and on the method of half-
structured interviews, the thesis confirmed the main hypothesis about the existence of female 
ejaculation and about the contradictory position of female pleasure. Additionally, the thesis 
confirms the need for better education in the field of female sexuality.    
Keywords: sexology, female ejaculation, patriarchal oppression, emacipation, sexual 
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Tematika spolnosti mi je bila vedno blizu. Zanimalo me je predvsem, zakaj se ljudje toliko 
ukvarjajo z regulacijo spolnosti, ampak samo govorjenje o dejanju pridobi prizvok 
nespodobnosti in se o njem ne sme govoriti v javnosti. Kasneje sem se začela osredotočati 
predvsem na žensko vlogo v spolnosti – ni bilo presenečenja, ko sem ugotovila, da se moška in 
ženska vloga tudi tukaj zelo razlikujeta. Razumeti sem hotela vzroke in razloge za tem. Ali je 
res za vse krivo diskurzivno okolje in regulacija v patriarhalni družbi? Smo ženske res samo na 
svetu za zadovoljitev moške spolne sle ali je tukaj nekaj, kar ženske ne vidimo? Izkazalo se je, 
da obstaja veliko študij, ki poskušajo odgovoriti na moja vprašanja, da nisem edina, ki se je to 
spraševala. Izkazalo pa se je tudi, da so nam vse te študije skrite prav pod našim nosom, le 
vidimo jih ne. Ob izbiri tematike za diplomsko nalogo sem vedela, da se hočem osredotočiti na 
nekaj kar je kontroverzno ali tabu tema. Hotela sem se poglobiti v užitek, kateri zajame žensko 
telo v spolnosti, saj se mi je zdelo, da se je na predavanjih vedno govorilo le o težkih, bolečih 
temah, ko je prišlo do družbene in politične obravnave ženskega telesa – menstruacija, porod, 
splav. Odločila sem se, da sebi, kot ženski, dovolim čutiti užitek v spolnosti, saj me ta navdaja 
s ponosom in občutkom moči v poznavanju svojega telesa. Vedela sem, da nisem edina, ampak 
da je vseeno stigma o uživanju v spolnosti še vedno zelo prisotna v ženskih življenjih, zato 
veliko žensk ne bi o tem govorilo tako odprto v strahu, da bi izpade »neprofesionalne«, 
»neprimerne«, »lahke« ali kakšen drug pridevnik, katerih so spolno osvobojene ženske pogosto 
deležne. Ob osredotočanju na orgazme sem se zavedala, da je tematika prevelika za diplomsko 
delo in zato sem se odločila, da se bi osredotočala na najbolj nerazumljen, zapostavljen del 
orgazma , t.j. »squirting« ali ženska ejakulacija. V sami pornografiji sem opazila, da je velik 
poudarek na izločanju tekočin iz ženske, specifično tekočine pod velikim pritiskom ob 
doživljanju orgazma. Zanima me, zakaj obstaja tako velik pritisk na žensko, da »dokaže« oz. 
navzven pokaže doživljanje užitka ali doseg orgazma. Zakaj je to tako popularna tematika pri 
moških in ali morda prav zaradi tega ženske čutijo večji pritisk, da nase postavijo še večji 
psihološki pritisk, da ejakulirajo. Dotaknila se bom več študij, ki poskušajo opredeliti kemijsko 
sestavo ženske ejakulacije in poskušala odgovoriti na večno vprašanje, od kod prihaja ta 
tekočina in ali je to res urin?  
Moja hipoteza je: »Squirting« je hibridna spolna praksa (hkrati fiziološka in kulturna) osnovana 
na bioloških in vedenjskih možnostih. Prakso, z močno in paradoksalno politično usodo v 
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sodobnem diskurzu ženske spolnosti in užitkov, se kontekstualizira z opresivno in patriarhalno 
regulacijo, ki prepoveduje, zanika ali celo prisili ženske, na drugi strani pa obstaja kot nekakšna 
možnost, kot orodje feminizma in zavzetja emancipatorne nadvlade nad ženskim telesom.   
Za raziskavo bom uporabila kombinacijo analize pisnih virov in ustrezne strokovne literature s 
kvalitativno empirično raziskavo. Slednjo bom izvedla z individualnimi polstrukturiranimi 
intervjuji, kjer bom intervjujanke povprašala po njihovih lastnih izkušnjah in pogledih na 



























2 SEKS JE SRAMOTEN 
 
Seks je zelo pogosto, skozi stoletja ter skozi več kot samo en sociokulturni in verski sistem, 
dojet kot manjvreden, grešen in sramoten, zato ga lahko sprejmemo le v primeru, da služi 
pomembnemu smotru, ki ga ne moremo doseči z nobenimi drugimi sredstvi. Spolnost lahko 
legitimiramo le v primeru, da jo uporabimo za razmnoževanje in kadar se odvija v pripisanem 
institucionalnem kontekstu – v zakonski zvezi. Osrednji argument, ki ga predstavi Tomaž 
Akvinski v svoji klasični ubeseditvi predreformacijske krščanske seksualne etike je, da moramo 
seks pravilno umestiti in razumeti ter ga odmeriti v pojmih naravnih funkcij ali v nalogi spolnih 
organov. Rezultat je očitno razmnoževanje. Ampak slednja ne pomeni samo, da spravimo 
otroka v svet, ampak velja za dolgotrajen postopek vzgajanja otroka in cilj pa je, da ga 
pripeljemo do dozorelosti in sposobnosti samostojnega življenja. Ko se človek spusti v spolni 
odnos se mora zavedati odgovornosti, ki jo slednji prinese. Ampak, seveda, Akvinski meni, da 
ni vsaka zveza primerna zveza za vstopanje v spolnost in posledično vzgojo otrok, ampak 
podpira le monogamna, heteroseksualne zakonske zveze.  
2.1  Prostitucija – predhodnik pornografije  
 
Reprezentacija ženske ejakulacije in orgazmov nasploh se danes zelo pogosto oz. največ 
pojavlja v pornografskem smislu in v področju spolne industrije. Zgodovinsko gledano, ta 
področja predstavljajo fokus na seksualne etike in nedirektno definirajo legitimnost ( ali 
nelegitimnost) ženskih užitkov.  
 Tega se najprej dotaknemo pri področju prostitucije in se lahko vprašamo, kako lahko 
»komercialni seks« vpliva na pogled družbe na spolne odnose, zato sem pogledala v delo Etika 
in seks, avtorja Igorja Primorca, ki se dotika te tematike na zelo zanimiv način. »Prostitucija je 
eno najspornejših vprašanj seksualne etike« (Primorac, 2002, str. 113). Obsojanje prostitucije 
z moralnega vidika je eden najbolj redkih, nepremenjenih tradicionalnih pogledov na seks, ki 
se ni spremenil v zadnjih desetletjih v zahodni družbi, kjer naj bi veljala splošna spolna 
liberalizacija. Razlikovati pa moramo med pozitivno in kritično moralo. Pozitivna morala 
prevladuje v družbi in se izraža v javnem mnenju, njenih zakonih in življenjih njenih članov. 
Kritična morala pa je zbor moralnih načel, pravil in vrednot, ki jih posameznik lahko privzame, 
ne le zato, da v skladu z njimi živi, temveč, da jih uporabi tudi za kritično presojanje moralnosti 
katerekoli družbe, skupaj s svojo lastno. »Emile Durkheim je menil, da vse, kar v neki družbi 
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velja za prav ali narobe, je v tisti družbi prav ali narobe.« (Primorac, 2002).  
Pomanjkljivosti pozicije, ki jo lahko imenujemo tudi moralni pozitivizem, so zelo očitne in  
usodne. Obstoj pomanjkljivosti implicira, da se vsi filozofi, učitelji, družbeni reformatorji, ki 
so se lotili kritike in preoblikovanja moralnega videza svojih družb, niso le motili, temveč da 
so v tem, kar so poskušali storiti, v celoti zgrešili. Še ena neprivlačna implikacija moralnega 
pozitivizma je, da je lahko ista praksa v eni družbi pravilna, v drugi pa napačna. Prostitucija je 
lep primer, saj je bila pravilna/sprejemljiva v antični Grčiji, ampak zelo napačna v Angliji v 
19.stoletju.  
Omeniti je pametno tudi paternalizem. Slednje je vmešavanje v svobodo ali avtonomijo nekega 
človeka, kar pa utemeljimo s trditvijo, da gre za njihovo dobrobit, srečo, interese in/ali vrednote. 
Najlažji način vmešavanja v svobodo ali avtonomijo drugega, je skozi zakone, velikokrat pa se 
tudi pojavljajo pri moralnih vprašanjih. Vmešavanje v moralo drugih pa utemeljijo s tem, da 
ima lahko določeno početje za posameznika negativne posledice za njegovo dobrobit, itd. 
Poskušajo izraziti nekakšno skrb, ki naj bi pozitivno vplivala na drugega posameznika, a mu s 
tem zavestno ali nezavestno vsiljujejo svoja prepričanja in vrednote.  
2.2 Feministični pogled 
 
Moralna vprašanja pa so zelo velikokrat tudi glavna skrb feminističnih gibanj in borba proti 
patriarhalnem izkoriščanju žensk je ena izmed glavnih tematik feministk.. Je ženskam zanikano 
ali prepovedano doseganje določenih potreb in želja v družbi, ki jo diktirajo moški? Ali se mora 
ženska osvoboditi patriarhalnega pogleda na spolnost, da lahko zaživi v vseh svojih naravnih 
zmožnostih?   
Larry Arnhart v svojem delu »A Sociobiological Defense of Aristotle's Sexual Politics« pravi, 
da rabi feminizem funkcionalen ali teleološki argument: » ker imajo ljudje cilje, potrebe in 
želje, ki določajo njihovo človeško naravo, in ker ljudje svojo srečo zasledujejo z izpolnitvijo 
svojih naravnih ciljev, je odrekanje ženske svobode izražanja svojih naravnih nagnjenj v 
nasprotju z njihovo človeško naravno.« (Arnhart, 1994, str. 389). Arnhart v svojem članku 
poskuša dokazati, da biološki koncept človeške narave, ki ga razvijeta Aristotel – kateremu 
feministični kritiki nasprotujejo – in sociobiologija, lahko podpira feminizem ob pravi razlagi. 
Teleološka biologija Aristotla naj ne bi bila seksistična, saj naj bi filozof, s svojimi trditvami o 
materinski vzgoji in zagovarjanju družinskega življenja kot naravne baze za vse družbe in 
politike, povzdignil ženske in predlaga, da lahko človek doživi popolnost le ob združenju moške 
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in ženske inklinacije. Irina Deretić pa v svojem članku Arnhartu nekoliko nasprotuje, saj pravi, 
da če predlagamo, da je popolnost človeka dosežena z združitvijo moške in ženske narave, 
nekoliko precenimo dele filozofovega teksta, kjer si lahko »razlike med spoloma razlagamo 
razmerje med spoloma kot nekaj bolj kompleksnega in bolj prijateljskega kot je bilo vedno 
predpostavljeno« (Deretić, 2015, str. 906). Feministični kritiki nasprotujejo Aristotlu zaradi 4. 
prepričanj, ki jih je navedel sam grški filozof. (1) Če se zgledujemo po Aristotlovi teoriji o 
spolni reprodukciji, ženska ne more biti nikoli popoln človek, saj svoje življenje začne kot 
»pohabljen moški«; (2) tudi ko ženska fizično odraste, naj bi še vedno bila moralno ali 
intelektualno na stopnji otroka; (3) zato naj bi bila, kot žena in mati, nadzorovana s strani 
svojega moža in (4) zato tudi ne more biti del političnih krogov, kar pomeni, da ne more biti 
državljanka, saj ji manjka moralnih in intelektualnih vrlin.  
Veliko različnih mnenj se je formiralo med raziskovalci glede relevantnosti bioloških spolnih 
razlik v političnih vlogah moških in žensk. Ampak biološke razlike so bile podlaga za socio-
politična, racionalna in moralna razlikovanja med spoloma. Še vedno obstaja predpostavka, da 
je Aristotel postavil temelje za žensko podrejeno politično mesto, ki jih je utemeljil z biološkimi 
razlikami. Sam Aristotel si nekoliko nasprotuje v svojem delu, saj meni, da ženske morajo biti 
izključene iz avtoritativnih vlog v politiki, a hkrati zagovarja, da so celo boljše v učenju, 
poslušanju in razumevanju argumentov, ki jih lahko vodi do boljšega in globljega razumevanja. 
Poznavanje ženske ejakulacije je lahko prikazano kot ogrožajoče, saj močno vpliva na sliko, ki 
jo je predstavil Aristotel. Spremeni smer razvoja in razumevanje spolne energije.  
V naslednjih poglavjih bom združila znanja iz psihologije, seksologije in kulturologije, saj me 
zanima, kako se starejše patriarhalne in moško-orientirane filozofije še danes odražajo v 













Preden se osredotočim na žensko ejakulacijo v ožjem smislu, bom poskušala prikazati grob 
pregled dojemanja orgazma kot fiziološkega in kot kulturnega procesa 
Orgazem je, v ozkem fiziološkem aspektu, definiran kot »klonični krči pelvičnih in trebušnih 
mišičnih mas, ki jih sprožijo hrbtenični refleks« (Mould, 1980, str. 194).   
Mary Sherfey in Helen Kaplan sta razvili dva modela. Čeprav sta si zelo različna, je zanimivo, 
da nista sprožila nobene resne diskusije. Mary Sherfey je predlagala, da je orgazem sprožen s 
sprožitvijo receptorjev za raztezanje v medeničnih mišicah. Ta potreben razteg teh mišic se 
zagotavlja s povečanjem »venous plexi«-ja s krvjo in ostalimi tekočinami. Ko se vse to združi, 
Sherfey predpostavlja, da to sproži hrbtenični refleks.  
Helen Kaplan pa se je osredotočala na podatke zbrane iz raziskovanj o orgazmov pri moških. 
Zato je bil orgazem v tem modelu dojet kot nekakšen refleks, ki je podoben kihanju ali 
kašljanju. Stimulacija aferentnih živčnih končičev v klitorisu je bila označena za vir čutnega 
vhoda. Ko je dosežena zadostna stimulacija za zagon aferentnih živčnih končičev se zgodi 
refleks, ki je motorna komponenta izražena skozi medenične mišice. Glavna razlika med modeli 
je senzorni vhod. »Za Sherfeyjevo je senzorni vhod samo raztezanje receptorjev medeničnih 
mišic, medtem ko so za Kaplanovo senzorni vhodi aferentni živčni končiči v klitorisu.« (Mould, 
1980, str. 195). 
Sama vloga klitorisa pri doseganju orgazma je za Sherfeyjevo – glede tega ni bila čisto jasna – 
erotogenične vrednosti, ki se izražajo v zatekanju medeničnega tkiva, Kaplanova pa 
receptorjem medeničnih mišic ne pripisuje nobene pomembnosti.   
Vprašanje, ali je orgazem zelo pomemben pri ženskem uživanju spolnega akta, je bilo 
velikokrat postavljeno in zelo težko je najti odgovore, vseeno pa se vedno znova vračamo k 
zaključku, ki ga je postavil Paul Wallin leta 1960: »Orgazem ni ne nujnost ne zadosten pogoj 
za sproščanje ženske spolne sle.« (Waterman & Chiauzzi, 1982, str. 146). To vprašanje ni bilo 
postavljeno za moški spol ali njihovo doseganje orgazmov, kar še poglobi spolne stereotipe, ki 
vplivajo na način raziskovanja znanstvenikov. Obstaja pa tudi verjetnost, da se raziskovalcem 
zdi, da je moški orgazem nujen in/ali dokaz moškega zadovoljstva. Wallinova teza o nenujnosti 
orgazma je vprašljiva, saj je bazirana na raziskavi, ki jo je naredil z intervjuji žensk/žena, ki so 
orgazme doživele le nekajkrat ali pa nikoli, so pa poročale, da so občutile popolno olajšanje 
spolnega poželenja po spolnem aktu. Tudi dobro desetletje kasneje še vedno najdemo rezultate, 
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ki se nagibajo v to smer, da je spolna izkušnja lahko zadovoljiva tudi brez orgazma. Cliffordova 
je 1978 prišla do zanimivega zaključka, da obstaja število žensk, ki so poročale, da se počutijo 
zelo dobro, če se spolni akt ni zaključil z orgazmom. Istočasno pa je našla povezavo med 
»stopnjo orgazmov« in »ponavljanjem zadovoljstva« med penetracijo in oralnim seksom. 
Različni rezultati med Cliffordovo in Wallinovim moramo pripisati dejstvu, da so subjekti pri 
Cliffordovi raziskavi priznali, da je bil »glavni razlog za nezadovoljstvo in nizko stopnjo 
orgazmov strah pred nezadovoljevanjem svojih partnerjev« (Waterman & Chiauzzi, 1982, str. 
147) 
Hoon in Hoon sta leta 1978 sta našla zanimivost, da jo ženske, ki so uživale v spolnosti ne glede 
na dosežek orgazma, dokler so prejemale in dejale pozornost in užitek.  
Z vsem raziskanim in povedanim, rezultati kažejo da je regularnost, s katero naj bi ženska 
doživljala orgazem, zelo slab kazatelj njenega subjektivnega zadovoljstva. Ker nobena študija 
ne pokriva moškega dela oz. moških rezultatov ne prikažejo ali pa niti ne raziščejo moške vloge 
v sami študiji, ni možnosti popolnega razumevanja, saj rezultati pridobljeni z raziskavami 
žensk, prikazujejo aspekt ženske seksualnosti ali aspekt celotne, človeške seksualnosti, slednja 
pa je vedno definirana samo skozi moški pogled in standarde. Velika predispozicija tako 
profesionalcev kot tudi laikov je, da je orgazem veliko bolj pomemben pri moških kot pri 
ženskah – a spolni odzivi so pokazali, da so si veliko bolj podobni kot različni. Vance in Wagner 
sta dokazala, da »tako psihologi, študentje medicine ali ginekologi niso mogli pravilno in 
dokončno določiti spola subjekta, ki je opisal svoje doživljanje orgazma. Zatorej, psihološko 
doživljanje orgazma je pri moških in ženskah esencialno enako.« (Waterman & Chiauzzi, 1982, 
str. 148).  
Ker se zdi, da sta si spola bolj podobna kot različna pa nas zanima tudi predpostavka, da si bosta 
podobna tudi pri doživljanju in uživanju v orgazmu. Razlika se kaže samo med korelacijo 
konsistentnosti orgazma in spolne zadovoljenosti, a to zgolj zaradi pomanjkanja moških 
subjektov. Druga razlika se kaže v načinu merjenja spolne zadovoljitve. Wallin je svoje 
subjekte porazporedil po 4-stopenjski lestvici, Cliffordova je svoje subjekte porazporedila na 
dve stopnji »ponavljivosti zadovoljstva«, Hoon-ova pa sta razvila 7-stopenjsko lestvico, ki je 
merila seksualno odzivnost. Vsaka od teh meril zajela le en globalni index spolne zadovoljitve 
in je lahko neobčutljiv za rahle razlike v užitku. Če pogledamo v raziskavo Masters in 
Johnsonove, ki nam pove da se »vzburjenje v samem 'plateau' stanju lahko odraža v medenični 
preobremenjenosti in celo bolečini, nam lahko razkrije povezavo med konsistenco orgazmov in 
subjektivnim užitkom, ki je veliko močnejša, kot nam to dajo vedeti prej omenjene raziskave« 
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(Waterman & Chiauzzi, 1982, str. 148). Tretja razlika oz. težava pa je, da so prikazali da so 
ženske, ki ne doživljajo pogosto orgazma enako zadovoljene kot ženske, ki ga, ampak ne 
odgovorijo na vprašanje, ali bi bile spolne aktivnosti boljše, če bi se te aktivnosti zaključile z 
orgazmom, kot če se ne. 
Pomembno vprašanje je, ali je krčenje vulvnih mišic nujno za doživljanje orgazma pri ženskah. 
Ta raziskava je bila začasno zaustavljena v 1960-ih in je bila v zadnjih desetletjih ponovno 
povzdignjena. Dr. Lena Levine je v svoji raziskavi opazila, da nekatere ženske doživijo 
zadoščenje in popolno sproščenje, hkrati pa ne opisujejo nobenega perinealnega krčenja. Pravi 
da: 
 »Opis splošne reakcije je bil tako raznolik in popolnoma odvisen od čustvenega tipa osebnosti 
posameznika, zato je bilo izjemno težko natančno razvrstiti ženski odziv. Kadar pride do 
prostovoljnih perinealnih krčev, so zelo jasno in natančno opisani s strani žensk, v koliko je 
njena pozornost usmerjena nanje. In ko jih enkrat opazijo, so navedle, da se je krčenje ponovilo 
vsakič, ko je prišlo do dosega orgazma. Kaj pa ženske, ki niso doživele teh nehotenih mišičnih 
krčev in kljub temu opisujejo močno reakcijo, ki se zdi, kot doseganje vrhunca in nato popusti? 
Naše prepričanje je lahko, da te ženske v resnici niso dosegle vrhunca, ampak so dosegle samo 
točko na začetku napetosti, nato pa je to popustilo. Ta reakcija je bila brez vprašanja za žensko 
zadovoljiva, slednja je celo prepričana, da je reakcija zanjo ustrezna, ampak tega ne moremo 
opisati kot orgazem.« 1 
To je presenetljivo, saj je bilo do takrat znano, da konec orgazmične frustracije običajno 
spremljata nemir in včasih tudi sitnost. Levine pa dokaže, da je veliko žensk popolnoma 
zadovoljnih s skorajšnjim dosegom orgazmičnih občutkov. Seveda pa moramo to vse vzeti z 
zrnom dvoma, saj so njeni zapisi o doživljanjih pacientk poročali o nekakšnem intenzivnem 
zadoščenju, za katerega se zdi, da doseže nek vrh in se kasneje poleže. Tukaj se lahko vprašamo, 
kakšno je osebno mnenje Levinove, kako naj bi se orgazem občutil in ali dopušča drugačna 
doživljanja istega občutka ter če jih še vedno kategorizira kot orgazme. Vemo namreč, da vsak 
posameznik drugače občuti 'climax' in, da to izvira iz njihovih vedenjskih manifestacij. Dr. Joan 
Malleson, ginekologinja v Londonu, še posebej poudarja, da krčenja vulvnih mišic niso vedno 
nujna za orgazme.    
Alfred Kinsey, ameriški biolog in psiholog, najbolj poznan po svojem delu v razvoju 
seksologije z razvojem Kinseyjeve lestvice, ki je temeljni del sociološkega preučevanja 
                                                             




človeške seksualnosti, je raziskoval različnost orgazmov in kakšni so občutki po tem. Orgazem 
je definiral kot sprostitev neuromišičnih krčev na vrhu spolnega vzburjenja. Krči, ki sledijo pa 
so razumljeni kot post-orgazemski občutki. Prav tako izenači fiziološki sliki moškega in 
ženskega orgazma, a omeni razliko – ženske ne doživijo ejakulacije. Skozi to diplomsko nalogo 
bom poskušala dokazati, da se je motil, saj sem odkrila nekaj študij, ki njegovi trditvi 
nasprotujejo. Pomembno pa je dobro predznanje o doživljanju različnih orgazmov, saj nam to 
pomaga bolje razumeti potek dogodkov, ki pripeljejo do ženske ejakulacije.  
Pri orgazmu se s pomočjo vulvnih krčev sprosti spolna frustracija – zatorej lahko sklepamo, da 
večji in bolj intenzivni kot so ti krči, boljši občutek in bolj močan orgazem bo ženska doživela 
in tudi bolj bo potešena. A ta sklep ne drži. Velikokrat je bilo poročano, tudi omenjeno v 
prejšnjem odstavku, da so močni krči lahko zelo nezadovoljivi in da je bilo ogromno žensk 
zadovoljnih in bolje zadovoljenih ob skorajšnjem dosegu orgazma. Zakaj je temu tako? 
Tukaj pa v igro vstopi emocionalno zadovoljstvo »vaginalnega« orgazma in je zelo pomembna 
metodološka točka. Masters in Johnson sta emocionalno zadovoljstvo ocenila za »zelo 
subjektivno in psihološko dejanje, tako da ne spada v fiziološko raziskovanje, ampak emocije 
niso samo v glavi, ampak se kažejo tudi v telesu in bi jih zato bilo pametno vključiti v 
raziskovanje« (Singer & Singer, 1972, str. 258). Imajo fiziološke komponente, slednje pa so 
psihologi lahko izmerili. Če imajo različni tipi orgazmov različne fiziološke komponente, jih 
lahko potem tudi izmerimo in vključimo v raziskave. Tu moramo tudi vključiti dejstvo, da se 
včasih emocionalni aspekt skrije pri raziskavi, ko so posamezniki soočeni z opazovanjem. 
Odkrijemo tudi, da sta imela Masters in Johnson rahlo pomanjkljivo raziskavo, saj svoje 
subjekte ne povprašata, ali razumejo razliko med klitorisno in vaginalno odzivnostjo.  
Nezmožnost doseganja orgazma je lahko tudi odvisna od različne razdalje med klitorisom in 
vagino.  
Klitoris je organ, ki je razvit za doseganje užitka, ampak ni idealno dizajniran za doseganje 
orgazma skozi penetracijo. Evolucionarni biologi interpretirajo to dejstvo, kot: »čeprav je 
užitek fundamentalen za motivacijo za seks in reprodukcijo, ni nujno potreben za 
razmnoževanje, za razliko od moške ejakulacije« (Estupinyà, 2016). Lahko celo povzroči 
nasprotne učinke, če pusti žensko spolno potešeno. To bi pojasnilo dejstvo, da je klitoris narava 
postavila dovolj blizu da je stimuliran med seksom, ampak ni tako blizu, da bi zagotovil 
orgazem.  
Bolj oddaljen je klitoris od vagine, manj je priložnosti, da je bil zunanji orgazem sprožen pri 
penetraciji. Zavedati se moramo tudi, da možnost doseganja orgazma ni nujno vezana samo na 
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stimulacijo klitorisa, ampak je lahko dosežen tudi s stimulacijo drugih delov telesa. Odvisno pa 
je tudi ali je partner dovolj sposoben, ali je ženska v pravem razpoloženju, pod stresom, kakšni 
so leveli vzburjenja, odnos med človekoma in situacija, v kateri sta.  
Ženska ejakulacija in splošna debata o ženskem užitku se lahko povezuje s zelo staro debato o 
različnih tipih ženskega orgazma, ki pa še danes povzroča veliko zmedo.  
3.1 Tipi orgazma 
 
Termina »klitorni« in »vaginalni« orgazem zajemata veliko zmedenih in manjvrednostnih 
konotacij, katerih pa se moramo v znanstvenem raziskovanju izogibati, zato se uveljavljajo novi 
termini, za katere pa upamo, da se bodo vsem prejšnjih konotacijam izogibali. 
1. »Vulvni orgazem« - ko opisujemo neprostovoljne, ritmične krče orgazmičnega območja, kot 
tudi ostale fiziološke spremembe, ki sta jih izmerila Masters in Johnson. Tak orgazem se ne 
zanaša na spolni akt, saj je lahko povzročen na več različnih načinov, tudi z masturbacijo.  
2. »Sečni orgazem« - slednji ne povzroča nobenih krčev orgazmičnega območja, vključuje pa 
čustvene spremembe, ki jih lahko izmerimo. Najbolj pogosta spremembe je sprememba v 
dihanju, ki lahko mimikira spalno apneo, kjer subjekt hlasta za zrakom. To hlastajoče, 
kumulativno dihanje preseže zadrževanje diha, ki je normalen odziv po dosegu znatne 
diafragmatične napetosti. Orgazem je dosežen po eksplozivnem izdihu, skoraj nemudoma pa 
ga zamenja občutek olajšanja in spolne zadovoljenosti. Temu orgazmu tudi pravijo »globok« 
orgazem, saj se večinoma zgodi ob penetraciji penisa.  
3. »Skupni orgazem« - predstavlja oba orgazma, ki sem ju predstavila zgoraj. Tako kot pri 
»sečnem orgazmu« je vse odvisno od ženske želje po spolnem aktu, sledi pa ji dokončno 
zadoščenje. Katergorizirajo ga krči orgazmičnega območja, ampak v končni fazi je orgazem 
začuten veliko globje kot je to zabeleženo pri »vulvnem orgazmu«. Pri »skupnem orgazmu« je 
bilo zabeleženo, da se skoraj vedno pred orgazmom pri ženskah pojavi rahla apnea – le nekaj 
sekund pred klimaksom. Klitoris je veliko večji organ, kot se kaže. Navzven vidimo le clitoral 
glans, v notranjosti pa vagino objemata dve roki, ki sta tudi zelo pomembni. Vprašanje, ki je 
tukaj najbolj pomembno ni ali obstaja orgazem, ki ga lahko dosežemo le s penetracijo, brez 
direktnega stika s klitorisom, ker je to že znano. Vprašanje je, ali ta stimulacija prihaja iz živcev, 
ki obkrožajo vagino, in če je tisto kar se tukaj res dogaja je samo, da penetracija nedirektno 
stimulira notranji del klitorisa. Masters in Johnson sta trdila, da je klitoris edini organ, katerega 
naloga je da prinaša užitek, medtem ko vagina nima živcev, torej ne prinaša užitka, in da more 
biti tako predvsem zaradi rojevanja otrok. Najbolj so to tezo promovirale feministke, saj je to 
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pomenilo, da penetracija ni bila nujna za doseganje užitka in ker je to močno zatreslo tezo, ki 
so je postavil Freud, da je klitorisni orgazem otroški, medtem ko orgazem s penetracijo pa je 
bil zrel (odrasel). Veliko ljudi se ni strinjalo s tem, še bolj pa je bilo vse postavljeno na glavo, 
ko so odkrili G-točko; zelo občutljiv del, ki se nahaja znotraj, visoko v vaginalnem delu, ki 
lahko privede do drugačnih orgazmov, kot klitorisni. Odile Buisson je opravila sonogram, ki je 
potrjeval tezo, da penetracija stimulira notranji del klitorisa in ne žlez in, da ekskluzivno 
vaginalni orgazmi ne obstajajo.  
Mnogi znanstveniki se ne zedinijo o pomembnosti indirektne stimulacije, ampak podpirajo 
idejo, da je vagina dovolj občutljiva, da lahko vseeno proizvede orgazem, katerega več žensk 
opiše kot »full body« in ne toliko lokaliziranega.  
Območje, ki mora biti stimuliran za doživetje »full body« orgazma imenujemo G-točka in je 
anatomsko enačeno s parauretralnimi kanali, čeprav funkcionalno to ni najboljša povezava. 
Splošno sprejeto dejstvo je, da so žleze in ti kanali na območju, ki ga je Gräfenberg opisal kot 
najbolj občutljiv del vagine. Še vedno pa ni popolnega zedinjenja glede povezave med 
stimuliranjem tega predela vagine in potencialno ejakulacijo.  
Odile Buisson je leta '08 objavila več študij, ki so vključevale ultrazvočne slike, ki so 
dokumentirale razlike v debelini med prostorom med sečnico in vagino pri ženskah, ki so lahko 
dosegle orgazem s stimulacijo g-točke in tistimi, ki niso. Če je prostor tanjši, je ob velikem 
pritisku na sprednjo vaginalno steno mogoče doseči notranje dele klitorisa, kar bi lahko 
razložilo povzročitev intenzivnega užitka. Po eni strani bi to razložilo, da je v vagini predel, ki 
je izjemno občutljiv, ampak istočasno bi to lahko pomenilo, da g-točka sploh ne obstaja – lahko 
razlagamo, da je to le še en način dosega notranjega dela klitorisa in da vagina nima nič s tem. 
Doseg pa bi bil odvisen od debeline sečnično-vaginalnega prostora in partnerjeve spretnosti. 
Buisson celo pravi, da vaginalni orgazem ne obstaja, obstajata le dva načina stimulacije klitorisa 
– notranji in zunanji.  
Klitoris je veliko večji organ, kot si predstavljamo ali ga vidimo. Penis in klitoris sta iz istega 
embriotskega tkiva in razvoja; glavna razlika je le, da se penis razvije zunaj, klitoris pa znotraj.  
Primerjava bi bila: glava penisa je primerljiva s zunanjim delom klitorisa, »corpora cavernosa« 
pa z notranjim delom klitorisa, ki je razdeljen na dva dela in objema vaginalni trakt. Slednja 
tudi zatekata, ko sta napolnjena s krvjo ob vzburjenju. Ta oteklina, ki jo spremlja primerna 
stimulacija in tanek sečnično-vaginalni prostor lahko privede do dosega g-točke, kar bi v bistvu 
bil le notranji del klitorisa.  
Seveda penetracija in direktna stimulacija klitorisa sprožata drugačne občutke. Tudi pri penisu 
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je razlika ali stimuliramo glavico penisa ali »corporo cavernoso«. To bi za mnoge kritike 
obstoja g-točke pomenilo konec mita o vaginalnem orgazmu in klitorisu bi zopet podelili 
nagrado kot edinemu užitku namenjenem organu. Ampak še veliko dokazov kaže na napako te 
nagrade. Po več anketah so odkrili velik odstotek žensk, ki so trdile, da imajo g- točko in da je 
občutek orgazmov zelo drugačen. To ne spremeni hipoteze Buissonove, ampak v študiji, kjer 
so uporabili toplotne senzorje, ki so jih vstavili v vaginalni trakt, in odkrili, da je večja 
občutljivost na sprednji steni kot na zadnji brez kakršnega koli pritiska, ki bi dosegal klitoris.  
Preiskava Barryja Komisaruka je pokazala še eno zanimivost. Njegova skupina je s 
funkcionalnimi magnetnimi resonancami (f-MRI) ugotovila, da se v možganih žensk osvetlita 
dva različna dela možganov, če stimuliramo zunanji klitorisni predel ali notranjost vagine. 
Različni živci – pudendalni, pelvični, hipogastrični in vagus – pošiljajo drugačne signale iz 
klitorisa kot iz vagine, kar bi pojasnilo, zakaj lahko določene ženske dosežejo orgazem samo s 
stimulacijo vaginalnih živcev. Zelo lep primer so ženske s poškodovano hrbtenjačo, kjer je 
pudendalni živec (živec, ki povezuje klitoris in možgane) poškodovan, ampak še vedno lahko 
doživijo orgazmične občutke. Zaključek bi bil, da se orgazmi sproducirajo v možganih in ne v 
genitalijah.  
Klitorisni orgazem je sprožen samo s stimulacijo pudendalnega živca, medtem ko je vaginalni 
orgazem sprožen s stimulacijo pelvičnega in hipogastričnega živčevja. Pri preiskavi možganov 
so opazili, da se s stimulacijo notranjosti vagine aktivirajo drugi deli možganov, kot pri 
stimulaciji klitorisa. Če razmišljamo o tem, moramo tudi vzeti v zakup, da lahko orgazme sproži 
še veliko drugih stimulacij, kot je božanje prsi, vratu, anusa ali ušes, plus drugačno dojemanje 
orgazmov pri posameznih ženskah, je razvidno, da sta je Masters in Johnson motila; vagina je 
občutljiva in lahko sproži orgazme. Del celotne slike in zmede je tudi ženska ejakulacija, kateri 











4 TUDI ŽENSKA IMA PROSTATO 
 
Čeprav je bila tema ženske ejakulacije v literaturi omenjena že stoletja, je šele v zadnjih nekaj 
letih postala tema kontroverznosti. Večina študij je baziranih na funkciji kontroverznega 
spolnega organa – ženske prostatne žleze.  
Ko sem omenila, da je bila ta tematika na mizi že stoletja, sem mislila na Aristotla in njegovo 
omembo ženske ejakulacije, ko je napisal, da ženske izločajo tekočino med orgazmom. Čeprav 
je bil njegov opis zelo šibek in ni podal veliko detajlov, je vseeno pomemben, saj je prvi omenil 
ejakulacijo pri ženskah. Tukaj je pomembno omeniti, da medtem ko omeni ejakulacijo jo enači 
z menstrualno tekočino – prikaže jo kot nekaj kar žensko telo utrudi. Tega ne omeni pri moški 
ejakulaciji, kjer naj bi ga ejakulacija navdala z močjo, ženska pa naj bi postala šibka. Aristotel 
porabi kar nekaj časa za razlago povzročene šibkosti, za katero verjame, da se zgodi ob 
menstrualnem ciklu. Tukaj nakazuje, da ima menstrualna kri vitalne moči. Ko omeni žensko 
plodnost pa zopet združi menstrualno in ejakulacijsko tekočino. »Zagovarjal je tudi preizkus 
ženske plodnosti s preprostim preizkusom, kjer si je ženska v oko vtrla barvo in če je slednja 
spremenila njeno slino, je bila ženska dokazano plodna, saj naj bi to dokazalo, da so odprti 
telesni prehodi, saj naj bi iz glave potovala tekočina vse do genitalij, saj naj bi bila glava in oči 
najbolj semenske.«  (Connell, 2015, str. 104-105). Veliko pornografske literature iz 
viktorijanskih časov prav tako omenja reference o ženskem izločanju tekočin med orgazmom, 
ki je odigral vlogo vzburjanja za bralce.  
Pomemben je Regnier de Graaf, nizozemski zdravnik in anatom, ki je v 17. stoletju postal prvi 
zdravnik, ki se je aktivno ukvarjal s raziskovanjem ženske ejakulacije med orgazmom. Podal 
nam je vpogled v erotično in strukturalno pomembnost spolnih organov tako pri moških kot 
tudi pri ženskah. Pisal je o ejakulaciji med orgazmom, vseeno pa ne predstavi dokaza o ženski 
ejakulaciji; šele dobrih 300 let kasneje je bila ženska ejakulacija predstavljena kot dejanska 
skrb. Kaj je dejanska kontroverznost pri tej tematiki? Da obstaja teorija o ženski prostatni žlezi, 
ki je homologna moški. De Graaf je že v svoji študiji leta 1672 razložil svoje prepričanje o 
lokaciji in nasploh obstoju te žleze, ampak teh idej ni mogel fizično podpreti. Prepričan je bil, 
da je sama stena sečnice prostatično homologna in verjel, da pripomore k spolnem užitku.  
Kasneje, 1880, je Aleksander Skene, britansko-ameriški ginekolog, odkril dva »priveska« 
locirana okoli sečnice. Odkril je tudi, da lahko ti dve žlezi nosita tekočine in sta tudi pomembni 
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pri zdravljenju raznih sečniških infekcij. Dobro stoletje kasneje, je Huffman razvil mišljenje, 
da sta ti žlezi, embriotično, zelo podobni prostatnim žlezam pri 5-6 mesečnem moškem fetusu. 
Prav tako je odkril, da nista samo dve žlezi, ampak da jih je več, zato so jih kasneje preimenovali 
iz »Skenejeve žleze« v »parauretralne kanale«. Ob nadaljnji raziskavi pa je tudi poudaril, da te 
žleze ne funkcionirajo enako ali podobno kot moška prostata.  
Ena izmed funkcij prostate je proizvod tekočine, ki pomaga semenčecem preživeti v 
vaginalnem območju. Do 1950 so se znanstveniki zedinili, da je so ženske prostatne žleze 
homologne moškim. Ampak še vseeno pa se je pojavilo vprašanje ali tudi ženske žleze 
proizvajajo oz. ali so sploh zmožne proizvajati podobno tekočino kot moška prostata, ki bi bila 
izločena med orgazmom? Do sedaj predstavljeni avtorji so se ukvarjali zgolj s fizičnim 
obstojem žlez in se niso fokusirali na erotični pomen. Šele pred kratkim so se začele raziskave 
v tej smeri. Verjetno predvsem iz dveh razlogov: znanstveniki in raziskovalci so tvegali svoj 
ugled, poleg tega pa je bilo pred 1960 skoraj nemogoče dobiti zadosten kapital ali sponzorje, ki 
bi financirali raziskave. Kinsey in Masters sta izjemi, ampak le ker sta premagala svoje 
nasprotnike. Drugi razlog pa je bila verjetno Freudova »krivda«. Njegovih prepričanj o ženskih 
orgazmih, pomenih vaginalnega in klitorisnega orgazma (klitorisni naj bi bil le za deklice, 
medtem ko naj bi bil vaginalni za odrasle ženske) ni nihče izzval v 1950ih. In ker Freud ni 
poznal, prikazal pomembnosti ali obstoja homologne ženske prostate ali ženske ejakulacije, 
drugi znanstveniki tudi niso pomislili, da bi to raziskovali. Tako so kasnejši raziskovalci, kot je 
Kinsey, prišli so napačnih zaključkov, da ženske ne morejo ejakulirati. Seveda pa ne moremo 
vse krivde zvaliti na Freuda, to bi bilo zelo napačno, saj so drugi znanstveniki spregledali ali pa 
niso hoteli poudariti razne raziskave, ki so potrjevale ali pa vsaj prikazale možnost obstoja 
ženskih prostatnih žlez.  
Da pa celotna tematika ni bila čisto pozabljena pa gre zahvala Gräfenbergu in njegovim 
raziskavam ter ženskam, ki so redno ejakulirale in niso imele težav s sečnico.  
Ženska ejakulacija in »squirting« sta dva različna fenomena, ki sta proizvedena v različnih 
organih in mehanizmih. Ejakulacija je »gostejša, bela tekočina, ki izhaja iz ženske prostate« 
medtem ko »squirting« pomeni » nekakšen izcedek razredčene tekočine, ki izvira iz mehurja«. 
Veliko znanstvenikov, raziskovalcev, feministk in umetnikov je raziskovalo in napisalo študije, 
ki naj bi odstranile skepticizem o »squirtingu«. 




1. ženske (kot tudi moški) imajo glandularno prostatno tkivo. Pri moških to tkivo zajema 
mlečno oz. belo tekočino, ki je ejakulirana skupaj s spermo, ki vpliva na nevtralizacijo 
sečne in vaginalne acidnosti, da torej zavaruje spermo pred uničenjem. Prostatno tkivo 
vsebuje tudi mišice, ki pripomorejo pri ejakulaciji. Drugo poimenovanje za »žensko 
prostato« je tudi Skenejeve žleze, ampak je to pojmovanje enako kot če bi prsno tkivo 
pri moških poimenovali »moško prsno tkivo«. Beseda »prostata« opisuje tkivo, ki je 
prisotno pri obeh spolih, pa tudi beseda »ejakulacija« je beseda, ki je prisotna pri obeh 
spolih, saj opisuje proces, kjer so tekočine ustvarjene v prostati in izločene iz telesa v 
procesu spolnega akta.  
2.  ženska ejakulacija je povezana s stimulacijo, ampak je drugačna od vaginalnega 
orgazma. Več študij je pokazalo, da je izločitev tekočine iz sečnice zelo pogosta med 
stimulacijo spolnih območij na telesu. Primer je G-točka, ki v bistvu ni točka, ampak je 
zelo občutljivo območje nekje na polovici med sramno kostjo in materničnim vratom, 
ob sečnem traku, ki je zelo pogosto prav območje, ki sproži izločanje, a več o 
podrobnostih g-točke malo kasneje. Med laboratorijskimi raziskavami, so ženske 
potrebovale med 10-15 minut stimulacije tega območja, da so lahko doživele tako 
orgazem kot tudi ejakulacijo, kar je veliko časa, ko primerjamo z ostalim časom, ki je 
potreben za ejakulacijo. V krajšem času, 60-90 sekund stimulacije g-točke, so ženske 
izločile le nekaj tekočine skozi sečnico, niso pa poročale o doseganju orgazma. Tudi po 
sečničnem izločanju tekočine po stimulaciji območja za 4-8-min, ženske niso poročale 
o orgazmu, kar dokazuje, da je izločitev tekočine – »squirting« - rezultat stimulacije in 
ne orgazem. Znanstveniki so tudi odkrili, da ejakulacija nima nobene direktne povezave 
s klitorisnim orgazmom. Elektrovibracije, ki stimulirajo klitoris sicer kažejo rezultate s 
vaginalnim in sečnim pritiskom med orgazmom, ampak ne sprožijo ejakulacije. Iz tega 
je bila podana pomembna ugotovitev: ejakulacija ni nujno posledica orgazma. To 
razloži, zakaj toliko žensk doseže orgazem brez kakršnekoli ejakulacije.  
3.  povezava (ali pomanjkanje le te) med urinom in ejakulacijskim izločanjem. Študije, ki 
so to raziskovale so dokazale, da ženske lahko ejakulirajo s praznim mehurjem in da je 
kemijska sestava izločka ejakulacije drugačna od sestave urina. Znano je, da je tekočini 
ejakulacije določena acidnost, ki preprečuje bakterijam in infekcijskim agentom dostop 
do vulve. Takšno nevtralizacijsko izločanje ni nekaj novega, pri moških je to 
Cowperjeva žleza oz. mehurčasta žleza, ki je del moških spolnih organov in izloča 
tekočino, ki spermijem omogoča gibanje. Ta tekočina, kot tudi tekočina iz moške 
prostate, vpliva na nevtralizacijo vagine. Sama vagina ima acidično okolje, ki lahko 
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ubije spermo, ejakulacijska tekočina ima acidične elemente, ki sterilizirajo okolje, kar 
pa vagino naredi zelo nastrojeno proti živim celicam, ki vstopajo vanjo. Moška 
anatomija je sestavljena tako, da nevtralizira vagino, s tem pa pomaga spermi, da v njej 
preživi. Sprašujejo se, ali je morda ženska ejakulacije biološka izvedba, ki se je razvila 
kot način nadaljnje »zakisli« semenčice; ubijanje tistih celic, ki prihajajo od partnerjev, 
ki niso zamišljeni kot reproduktivni partnerji. Za ženske, ki si ne želijo zanositi je 
sperma bolj nevarna kot bakterijska okužba. Torej, lahko rečemo, da je ženska 
ejakulacija poskus začasne sterilizacije.  
4.1 G-točka ni točka, ampak območje 
 
Leta 1950 je Ernst Gräfenberg, znanstvenik in zdravnik nemškega porekla, ki je kasneje razvil 
IUD – kontracepcijsko napravo, odkril, da ima sprednja stena vagine zelo občutljivo območje 
in o tem napisal: ̈ «Analogno moško sečnici se zdi, da je tudi ženska sečnica obdana s erektilnim 
tkivom. V spolni stimulaciji se ženska sečnica začne povečevati in lahko se jo z lahkoto začuti. 
Z doseganjem orgazma pa močno nabrekne. Najdemo ga pri vseh ženskah. Ta krčevit izpust 
tekočine se vedno pojavi ob aktu orgazma. Če lahko to opazujemo pri ženskah, opazimo, da se 
velike količine prozorne tekočine ne iztekajo iz vulve, temveč iz sečnice. Tekočina je bila 
pregledana in ni imela urinskega značaja. Verjamem, da »urin«, za katerega poročajo, da se 
izloči med ženskim orgazmom, ni urin, ampak le izloček intrauretralnih žlez, ki so korelirane z 
erotičnim območjem vzdolž sečnice v sprednji vaginalni steni.« ((Perry & Whipple, 1981, p. 











5 KAKO ŽENSKA PRISTOPI K EJAKULACIJI? 
 
Josephine L. Sevely in John W. Bennett sta v svojem članku leta 1978 zopet izpostavila in 
preučila dolgo zgodovino ženske ejakulacije. Vključila sta raziskavo o ženski prostati in njeni 
funkciji, saj je, s svojo sposobnosti ejakulacije,  podobna moški prostati. Zaključila sta, da 
ženska ejakulacija obstaja in da je slednja izločena iz sečnice. Predstavljeno ni nekaj novega, 
ampak je preprosto ponovno odkritje pozabljenih ali zakritih dejstev o ženski ejakulaciji, ki pa 
bi lahko spremenilo pogled na dojemanje spolnosti povsod in povsem.  
Že pri definiranju termina 'ejakulacija' pride do komplikacij, saj eni pravijo, da je ejakulacija 2-
stopenjski proces, drugi pravijo, da je ejakulacija en del tega 2-stopenjskega procesa. Spet tretji 
ločujejo ejakulacijo in orgazem, za četrte pa sta ta dva termina opis istega dejanja. Da bi 
opisovala točno določen proces, moram najprej definirati besedo in pomen 'ejakulacije'. Zavoljo 
diplomske naloge se bom osredotočala samo na ženski del članka. 
Pri ženskah je začetni indikator za pripravljenost k spolnemu odnosu vlažna nožnica; ženska, 
ki je vzburjena lahko mokroto proizvede v nekaj sekundah. Znanstveniki se ne zedinijo glede 
izvora te tekočine. Nekateri pravijo, da je izvor maternični vrat, drugi to pripisujejo izločanju 
Bartholovih žlez ali kombinaciji slednjih in materničnega vratu. Masters in Johnson pa sta te 
teorije izpodbila, saj sta dokazala, da so ženske, ki so imele popolno histerektomijo ali ženske, 
ki so imela vagino pridobile z operacijami, še vedno proizvajale mokroto. Vaginalna lubrikacija 
je bila, torej, prisotna tudi, ko subjekti niso imeli maternice ali materničnega vratu, kar 
dokazuje, da lubrikacija nima izvora v teh dveh območjih. Prav tako so izločili Bartholove 
žleze, saj, čeprav proizvajajo nekakšno tekočino in so homologne Cowperjevim žlezam pri 
moških, te žleze proizvedejo le nekaj kapljic tekočine in slednje nastanejo med kasnejšim 
vzburjenjem, med spolnim aktom. Torej, ne samo da te tekočine ni količinsko dovolj, tudi 
nastane ob popolnoma neprimernem času. »Masters in Johnson sta pojav vaginalne lubrikacije 
pojasnila, kot nekakšno »znojenje« nožnice, ko se spolni odnos začne stopnjevati. Pojavijo se 
individualne kapljice, ki so razpršene po celem vaginalnem kanalu« (Sevely & Bennett, 1978, 
str. 6). Material, ki z lahkoto pride med steno membrane lubricira vaginalno steno, pa nastane 
zaradi lokaliziranega formiranja 'venous plexus', ki obkroža vaginalni kanal.  
Vaginalna lubrikacija se zgodi samo v zgodnjem spolnem vzburjenju in je lahko obilna. Zatorej 
je ejakulacija z lahkoto zanemarjena ali pa jo preprosto zamenjamo za vaginalno lubrikacijo.  
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Frank Addiego  je skupaj s svojimi kolegi objavil rezultate raziskave, ki je pregledala hipotezo, 
da ženska ejakulacija dejansko obstaja. Več žensk je, s pomočjo svojih mož, pripomoglo k 
raziskavi z materialnimi, kliničnimi, kemijskimi analizami in fizičnimi pregledi. Kemijska 
analiza je pokazala, da izloček ni urin. Zaključili so, da ejakulacija obstaja.  
Naslednje raziskave so raziskovale naravo in točno določen izvor tekočine. Nihče razen Kinsey 
ni predlagal, da bi bila ejakulacija morda vaginalna lubrikacija. Ampak je to zelo malo verjetno, 
saj je Gräfenberg omenil, da te tekočine ne moremo pripisati lubrikaciji, saj bi se potemtakem 
morala prikazati na začetku spolnega odnos in ne prosti koncu ali v sredini. Kinsey je imel prav, 
ko je rekel, da je večina genitalnih izločkov rezultat delovanja vaginalnih mišic, ki sledijo 
orgazmu. Addiego pa je kasneje tudi dokazal, da ejakulacija prihaja iz sečnice. 
Zopet pa je tukaj aktualno vprašanje, ali je to urin?  
Veliko žensk trpi za nenadnim izpustom urina pri preprostih dejanjih, kot je kašelj, kihanje ali 
smejanje, kar je posledica šibke mišice', ki nadzoruje izločanje urina.  
Gräfenberg je zatrjeval, da izloček ni urin, ampak ni te trditve nikoli potrdil ali podprl s 
kemijsko ali kakšnokoli drugo raziskavo. Tukaj pa je Addiego 'priskočil na pomoč' in dokazal, 
da ima tekočina zelo očitno višjo stopnjo glukoze in prostatične kisline 'phosphatase' (PAP) ter 
veliko nižje stopnje uree in kreatinina kot jih vsebuje urin. PAP je encim, ki ga lahko najdemo 
v prostatni komponenti sperme. Urea in kreatinin pa sta zelo pogosti komponenti urina in njuno 
pomanjkanje v ejakulirani tekočini zavrača idejo, da je slednja urin.  
Kljub vsem znanim podatkom je še vseeno nujno zelo veliko nadaljnjega raziskovanja, saj so 
se velikokrat zanašali na izjave subjektivne občutke in izjave subjektov, kar se ne sklada z 
znanstvenim tonom, s katerim poskušajo raziskovalci prikazati to kontroverzno tematiko. S 
povezovanjem znanstvenih in neznanstvenih virov tako pride do zaključka, da je velika 
verjetnost, da izloček ni urin in da je dejansko proizveden v ženskih prostatnih žlezah.  
Zelo dobro in pomembno vprašanje, ki se ga bom bolj podrobno dotaknila s pomočjo 
empiričnega dela je predvsem, če lahko ženske ejakulirajo, zakaj potem ejakulacije ne doživijo 
vse ženske, ki doživijo orgazme? 
V literaturi na to vprašanje nisem našla podrobnega ali zadovoljivega odgovora, saj tematika še 
ni bila dovolj dobro raziskana.  
Vseeno pa sem lahko razbrala, da se število žensk, ki izkusi ejakulacijo v zadnjih letih dviguje. 




Znano je, da je ejakulacija neposredno povezana s stimulacijo G-točke in da je ejakulacija 
produkt ženske prostate. Nekateri omenjajo, da je ženska ejakulacija »sečnični« orgazem in da 
je drugačen od vulvnega ali klitorisnega. Singer in Singer sta v svoji raziskavi leta 1972 
poskusila spodbiti trditve, ki sta jih svetu predstavila Masters in Johnson, ki sta bila mnenja, da 
obstajata dva orgazma – vulvni, kjer pride so stimulacije klitorisa in sečnični orgazem, kjer 
pride do stimulacije v notranjosti in ki naj bil občuten 'globje', zaradi mišic v maternici. Perry 
in Whipple sta verjela, da je moč sečničnih mišic večja pri ljudeh, ki so doživeli ejakulacijo, 
kot pri ljudeh, ki niso. To tezo sta potrdila, ko sta izmerila mišično moč pri obeh in ju primerjala. 





















6 EMPIRIČNI DEL – INTERVJUJI IN REZULTATI 
 
Za intervjuje sem prosila 14 subjektov ženskega spola, stare med 19-33 let. Zaradi delikatnosti 
teme in boljšega zaupanja sem se s subjekti dogovorila, da razkrijem samo njihove začetnice in 
leta v primeru navajanja.  
Posameznicam sem postavila vprašanja, ki so se dotikala tematike ženske ejakulacije, vseeno 
pa je vredno omeniti, da sem uporabila tudi termin »squirting«. Je sicer angleški izraz, ampak 
se mi je zdelo, da bo veliko več subjektov prepoznalo to spolno dejanje ob navedbi angleškega 
izraza. Prav tako pa me je tudi zanimalo, ali se teh dveh terminov, ki opisujeta isto dejanje, 
držita različni konotaciji – en vzburja negativne, drugi pozitivne občutke.  
Za intervjuje sem uporabila naslednja vprašanja: 
1. Si že slišala za termin 'squirting' in kaj po tvojem to pomeni? 
2. Si že slišala za termin 'ženska ejakulacija' in kaj po tvojem pomeni? 
3. Če gledaš pornografijo, si kdaj opazila poudarke na izločanju tekočine? 
4. Si se kdaj vprašala ali tudi ti znaš oz. si čutila kdaj pritisk s strani partnerja ali družbe, 
da bi to preizkusila? 
5. Se ti zdi, da bi morali »squirting« normalizirati? Je to morda že fetiš? 
6. Te je kdaj zanimalo, kaj točno je squirting in kakšna je njegova kemijska sestava? Je to 
res urin? 
7. Kateri od terminov, ki sem jih prej omenila se ti zdi najbolj družbeno sprejemljiv in 
zakaj? 
8. Ali bi morali o ženski ejakulaciji govoriti tudi v šolstvu/ pri biologiji? 
6.1 Rezultati intervjujev 
 
Večina žensk je pravilno ali delno razložilo termin »squirting« - povezale so ga z izločanjem 
tekočine iz nožnice, slednjo zapusti v curku med dosegom orgazma. »Pri nekaterih je te več, 
pri nekaterih manj [tekočine]. Tudi sam pritisk variira od posameznice do posameznice,« je 
obrazložila E.M, 19.  
» (…) med orgazmom oz. vrhuncem izloči vodi podobno tekočino.« L.,21 
»Temin 'squirting' sem spoznala preko naslovov pornografskih videov, a se zanj nisem 
pretirano zanimala. Nanj me je podrobno opozorila kolegica, ki je o tej temi bolj informirana 
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in mi vzburila zanimanje. »Squirting« je naravni odziv ženskega telesa pri spolnem odnosu, pri 
katerem gre za izločanje telesne tekočine« N., 24 
Za obrazložitev termina »ženska ejakulacija« pa velik odstotek žensk ni nikoli slišal ali pa so 
si jo po svoje razložile skozi razmišljanje ob tem vprašanju, nekatere pa so jo tudi kar enačile s 
terminom »squirting«. En subjekt je žensko ejakulacijo razložil kot »nekoliko drugačen 
ejakulat, belkast in bolj gost. Je bolj podobna moški ejakulaciji, medtem  ko je squirtanje 
specifično le za žensko telo.« J.B.,28. So pa omenile, da besedo 'ejakulacija' največkrat 
povezujejo s spermo in moškim orgazmom.  
Ob vprašanju, ali so kdaj opazile poudarke na izločanju tekočine iz ženskega telesa, v primeru 
pornografije, ki je zelo moško orientirana, je kar nekaj subjektov odgovorilo, da je opazilo, 
ampak da se zavedajo, da »to ni realno prikazano. (…) Vendar pa vsi vemo, da se v pornografiji 
rado pretirava; ali zaradi samega fetiša, oziroma, da je to pokazano bolj nazorno. Menim, da je 
to slabo, sploh za mlade, ki še niso imelo toliko izkušenj v spolnosti, ker se lahko na njih izvaja 
pritisk in slabo mnenje – (…) ali je z mano kaj narobe,« je obrazložila M.B., 25.  
Druga posameznica je pripomnila: » Tiste malo pornografskih vsebin, kar sem jih pogledala, je 
vsebovalo tudi prizore squirtanja, a je po navadi šlo za izliv tekočine po penetraciji, kar mi je 
bilo precej zanimivo, saj se, vsaj pri meni, zadostno draženje G točke da pride do squirtanja 
zgodi le kadar me partner zadovolji s prsti.« M., 23. Popularnost izločanja tekočin se je pokazala 
predvsem v zadnjih letih. Zanimivo pa je bilo, da je ena posameznica priznala, da je takšen žanr 
pornografije celo njen najljubši: »(…) gre za eno izmed mojih ljubših »tematik« na 
pornografskih straneh, saj tako vem (ali pa imam občutek), da ženska res uživa (…)«. J.B., 28.  
Zanimalo me je, kako (ali sploh) čutijo kakšen pritisk s strani partnerja ali družbe oz. ali so se 
kdaj ukvarjale z vprašanjem, ali so same sposobne izločati tekočino med spolnim aktom. Velika 
večina je odgovorila, da jih je zanimalo, ali znajo od trenutka, ko so izvedele za obstoj tega 
dejanja. »Predstavilo se je kot ultimativni ženski užitek [prevod iz angleščine],« S.S., 24.  
Nekatere so tudi same poskušale priti do doseganja te senzacije in ugotovile naključno, da 
lahko, ker pa niso točno vedele, kaj to je, je to dejanje spremljala zmeda. Nekaj jih je 
pripomnilo, da same niso dovolj ali sploh dovolj raziskovale svojega telesa. Včasih so jih 
partnerji predstavili tem idejam, jih spodbujali k sproščenosti; kar nekajkrat so morale ponoviti, 
da so se dovolj sprostile, da so v tem našle užitek. Partnerji so lahko zelo spodbudni pri tej 
tematiki, a same niso nikoli čutile pretiranega ali negativnega pritiska; »Skupaj sva raziskala, 
kako bi me lahko pripravila do squirtanja in ker je vse potekalo zelo sproščeno, z veliko 
pogovora je na neki točki tudi uspelo,« je pojasnila M.B., 25. Nekaj subjektov je pojasnilo, da 
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niso čutile pritiska s strani partnerjev ali družbe, ampak morda s strani njih samih, saj so hotele 
biti »najboljše« za svoje partnerje, kot je omenila L., 21: »Sploh, če slišiš, da neka druga punca 
to zmore.« Omenila bi pa tudi subjekte, ki so bili mnenja, da je to dejanje negativno in se jim 
je zdelo ogabno, a so spremenili mnenje z leti in so začeli na svet gledati z drugačnega vidika 
ter sedaj hočejo raziskovati meje svojega telesa.  
Porodilo se mi je vprašanje, ali zavedanje o doseganju ejakulacije pozitivno ali negativno vpliva 
na njihovo samopodobo in presenetilo me je, ko so večinsko odgovorile, da svoje samopodobe 
ne merijo po tem. »Sama 'squirting' vidim, kot naravni biološki odziv telesa, ki se zgodi pri 
preveliki stimulaciji in ga ne povezujem s samopodobo. Do tega, ali izkusim ' squirt' ali ne, 
imam popolnoma nevtralen odnos,« je obrazložila N., 24. Ejakulacija je tretirana kot nekakšna 
veščina in se ne počutijo bolj zaželeno.  
So pa nekatere priznale, da bi se počutile bolj samozavestno, ampak istočasno to dojemajo kot 
dvorezen meč, saj »sama bi se počutila udobno, ampak ob neodobravanju partnerja zaradi teh 
in teh razlogov, bi se lahko sramovala in ne bi uživala. Potemtakem, bi name vplival bolj 
partnerjev pristop,« je obrazložila E.M., 19.  
L., 21 je dodala: » (…) vedeti, da lahko ejakuliraš veliko olajšanje, saj me ne bi skrbelo, da ima 
neka druga ženska ponuditi nekaj več.« Tu torej opazimo, da nekaj vpliva bi zavedanje o 
doseganju imelo na samopodobo, pa čeprav se nam to ne zdi, da bi imelo velik vpliv. Lahko je 
podzavesten, zakrinkan kot želja po ugajanju v partnerski zvezi. M., 23 je obrazložila, da 
»nekega silnega vpliva na [njeno] samopodobo nima, ne bi se počutila manj privlačne ali 
seksapilne, če do tega pri meni ne bi prišlo, sem pa zelo vesela, da spadam v to skupino žensk 
(…)«. Dodala je tudi, da ji je ejakulacija všeč tudi iz vidika partnerja, saj meni, da s tem partner 
dobi fizično potrditev, da ona v odnosu res uživa, samo zadovoljstvo v partnerjevih očeh, pa 
dodatno potencira njeno zadovoljstvo. To čustveno navezanost, ki vpliva na kvaliteto oz. 
pozitivno izkušnjo spolnih aktov sem omenila že v prejšnjih poglavjih, in tukaj se teoretična 
teza potrdi, saj je subjekt sam priznal, da je čustvena naveza, ki jo deli s spolnim partnerjem 
zelo pomembna pri doseganju tako orgazma kot tudi ejakulacije. Pomemben jim je tudi varen 
odnos, varen prostor, katerega bi s partnerjem skupaj odkrivala; torej, zopet nekakšna čustvena 
vez, ki bi se spletna med samim odnosom. Subjekt A., 33, je priznala, da meni, da bi lahko 
vsaka ženska to doživela, a da sama nima želje iti v to smer, slednje pa je obrazložila, da je to 
verjetno »posledica določene sramežljivosti znotraj moje spolnosti«, kar je še en velik faktor, 
ki lahko predstavlja določene omejitve pri doseganju. Ženske se lahko počutijo varno, partnerju 
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zaupajo, a še vedno je velik poudarek tudi na odkrivanju njihove spolnosti in na sami želji po 
iskanju novih meja.  
Iz nekaterih odgovorov mi je bilo nakazano, da so se subjekti o tej tematiki že pogovarjali s 
prijatelji in zato me je zanimalo njihovo mnenje o normalizaciji pojma ejakulacije ter ali morda 
že to dejanje meji na fetiš. Vse posameznice so se navdušeno strinjale, da bi se pogovore o 
ženski ejakulaciji in »squirtingu« moralo normalizirati, saj bi se s tem izognili nekakšnem 
sramovanju, ki spremlja ženski užitek v spolnosti. Porodila se je tudi želja, da bi se že doma 
ustvarilo okolje, v katerem bi lahko otroci spraševali najrazličnejša vprašanja in da bi jim same 
posameznice znale pravilno svetovali ali odgovoriti. »Se mi zdi, da je to nek tak kulturno-
generacijski tabu in tema, o kateri se ne pogovarjamo,« je pripomnila L.T., 23. Glede 
fetišiziranja same ženske ejakulacije so bile vse nekoliko nevtralne, saj se večinskega mnenja, 
da nekateri ta dejanja fetišizirajo, drugi pa ne – torej, da je odvisno od vsakega posameznika. 
So si pa enotne, da fetiš ni slab, dokler se ne prestopi meja in se nad partnerko začne izvajat 
negativen pritisk. Ob dodatnem vprašanju, če bi se o tej tematiki rade pogovarjale s 
prijateljicami, so dodale, da bi s tistimi, ki morda ne vedo toliko, rade delile svoje znanje in jim 
tako tudi pomagale, in pa da je odvisno tudi od kroga navezanosti prijateljic. Vseeno pa so 
poudarile, da se pri pogovorih s prijateljicami ne počutijo manj samozavestne, ampak da si 
nasvete in različne tehnike zapomnijo ter jih kasneje tudi aplicirajo. Poudarek pa je bil tudi na 
nevarnosti normaliziranja erotike in pornografije ter da bi bilo včasih bolje pogledati v odnos 
med parom s strani varnosti in ljubezni, kakšna je zdrava erotika odnosa v paru. Nekakšna 
radovednost bi se verjetno zgodila, ampak število orgazmov in določenih tehnik ne pomeni 
vedno odličnega počutja v samem odnosu. »Rada bi, da bi se vse normaliziralo toliko, da bi 
povečalo pretok pogovora brez da bi peljalo samo v smer tehnike,« je svoje razmišljanje 
zaključila A., 33. 
Ob vseh vprašanjih in pogovorih o ženski ejakulaciji ter izločanju tekočin, me je zanimalo, 
koliko dejansko vedo o sestavi slednje, kakšna je kemijska sestava in ali so mnenja, da je to 
urin, kot nam je velikokrat predstavljeno? Soglasno so odgovorile, da so se velikokrat želele 
poglobiti v to temo, a niso našle časa ali pa pravih virov. Nekaj jih je predvidevalo, da je to 
razredčen urin, saj vedo, da ta tekočina izhaja iz sečnice, ampak so poudarjale, da o tem res ne 
vedo veliko, ampak da bi z največjim veseljem o tem izvedele veliko več. Posameznica je 
priznala, da je veliko prebrala na internetu in se o tem pogovarjala s svojim spolnim partnerjem: 
»Kakor pravi večina študij to ni le urin, pač pa tudi tekočina s prostate, kar bi se strinjala. Lahko 
pa je kdaj, sploh kadar se tega lotiš čisto na začetku čuden občutek, oziroma napačen občutek, 
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zaradi psihe, kajti nenamerno povežemo to tekočino samo z urinom – že zaradi občutka, »kot 
da nas lulat«, ter zaradi tega, ker ta tekočina priteče iz vulve.« M.B., 25. Druga posameznica je 
dodala, da jo je, bolj kot proces doseganja, zanimala kemijska sestava – ve, da vsebuje encime, 
proteine, sladkorje in stranske sestavine urina, ampak se zaveda, da ta tekočina ni urin. So pa 
nekako se vse strinjale, da bi o tem rade več vedele in da na internetu ni točnih odgovorov, s 
strani kredibilnih virov.  
Mnenja o družbeni sprejemljivosti terminov »squirting« in »ženska ejakulacija« so se kar 
razlikovala. Večina vprašanih je bila mnenja, da je »ženska ejakulacija« bolj družbeno 
sprejemljiva, predvsem zaradi bolj strokovnega izrazoslovja. Nekaj jih je bilo mnenja, da je bolj 
poznan in družbeno sprejemljiv angleški izraz »squirting«, predvsem zaradi vedno bolj pogoste 
uporabe angleških izrazov in besed v pogovorih mladih, pa tudi, ker naj bi angleška beseda 
podala nekakšno distanco do samega dejanja, spet druge pa so bile mnenja, da sta oz. bi morala 
biti družbeno sprejemljiva oba termina, preostale pa se niso mogle opredeliti.  
Na tej točki me je pa zanimala prihodnost in spremembe, ki bi jih bolj odprti pogovori o 
spolnosti lahko prinesli. Zanimalo me je, ali bi se morali o ženski ejakulaciji pogovarjati v 
šolstvu/pri biologiji. Večinsko mnenje je bilo, da bi morali temu nameniti vsaj par minut, saj je 
o sami moški ejakulaciji kar nekaj govora, pa tudi veliko ljudi ve, kaj moška ejakulacija je in 
kaj pomeni. Tema ženske ejakulacije je nekoliko manj raziskano področje in bi bilo pametno, 
da se najstnice izobrazi v tej smeri, saj bi tudi s tem lahko pozitivno vplivali na njihovo 
samopodobo, da se ne bi čudile nad svojim telesom. Predlog je bil tudi, da bi se morda uvedlo 
posebna predavanja ali pa da bi se vzpostavilo spolno vzgojo, kjer bi se (med drugim) lahko 
poučili tudi o tem. Se pa zavedajo, da ni lahko poučevati najstnikov, zato ne bi znale pokazati 
na pravi trenutek, saj se »v obdobju odraščanja hkrati odvijata proces posmehovanja temam o 
spolnosti in proces raziskovanja samega sebe.« L., 21. Veliko jih je omenilo, da se v šolah 
poučuje samo o reproduktivni strani spolnosti in ne o praktični strani, kot je nameščanje 
kondomov, kaj je kontracepcija in kakšne učinke ima na telesa žensk, »da so lahko izcedki 
raznih barv in vonjav, da zato še ni nič narobe, velik deklet sploh ne ve veliko o okužbah 
nožnice, da niso vsi penisi ravni in veliki, itd.« S.P., 23. Nekaj posameznic je pripomnilo, da so 
zelo nezadovoljne s slovenskim šolskim sistemom, saj menijo, da je premalo poudarka na spolni 
vzgoji. N.,23 je cinično pripomnila: »(…) vsi vemo, kako krasno je zasnovan šolski učni načrt, 
ali ne?«. A., 33 je omenila pomembnost izbire pravih profesorjev/predavateljev, ki bi primerno 
in varno predavali, meni tudi, da bi »morda lahko poučili odrasle, da bi lahko kasneje oni sami 
kaj o tem povedali svojim otrokom.«   
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Izpostavile so velikokrat, da moški oz. fantje z gledanjem pornografije dobijo zelo nerealne 
predstave o spolnosti in kako mora vse izgledati in intervjujanke menijo, da bi spolna vzgoja, 
predvsem normalizacija govora o spolnosti, nekoliko bolj realizirala predstave o spolnosti, s 
tem pa bi se lahko izognili sramovanju in neprijetnim posledicam, ki jih lahko nedoseganje 




















                                                             






Ženska ejakulacija je biološki odziv telesa ob konstantni stimulaciji G-točke. Mislim, da bi s 
tem stavkom lahko zajela celotno diplomsko nalogo. Odziv, ki je popolnoma naraven, kot 
kihanje in kašelj, a postal je seksualiziran. Kot marsikatero žensko dejanje. Kazanje gležnjev je 
bilo včasih dojeto kot vulgarno dejanje, zakaj ne bi bil naravni odziv ženskega telesa na užitek 
v intimnem aktu še bolj seksualiziran. Skozi diplomsko nalogo sem izvedela, da se veliko stvari 
o ženskem telesu ne naučimo v šoli, pri biologiji, hkrati pa ogromno izvemo o moškem užitku. 
Beseda 'ejakulacija' ima zelo močno povezavo samo z izločanjem sperme, ženska pa – kot smo 
videti v raznih študijah – naj ne bi ejakulirala. Squirting je kulturna spolna praksa, ki je razpeta 
med patriarhalno seksualizacijo in žensko emancipacijo. Patriarhat je storil svojo nalogo in 
biološki odziv spremenil v nekaj splošno zaželenega in lažno nujnega kot merilo ženske spolne 
izkušenosti in vrednosti. Ženske so se temu merilu prilagodile, ampak se zdi, da so ga nekako 
prevzele. Iz empiričnega dela je razvidno, da ženske ne dojemajo svojo sposobnost ejakulacije 
kot podreditev patriarhalnemu pogledu in željam, ampak kot nekaj kar njih same navdaja s 
samozavestjo in zanimanjem nad sposobnostmi svojega telesa. Subjektom v empiričnem delu 
ni bilo težko govoriti o ejakulaciji, iz česar lahko sklepamo, da jim ideja o spolnih tematikah ni 
tuja. Ob pregledu literature in empiričnega dela se mi zdi, da je jasno razvidno, da skoraj vsaka 
ženska lahko ejakulira, le da nekatere tega ne bi storile prostovoljno, se o tem niso pogovarjale 
s svojimi partnerji ali pa same so ejakulirale, medtem ko menijo, da razlog, zakaj nekdo ne 
more, tiči predvsem v psihološkem stanju – se ženska počuti varno, ali je pod stresom zaradi 
nepovezanih situacij v njenem življenju, ali se sramuje, jo je strah itd. Poudarek je bil na 
komunikaciji s partnerjem in pa tudi s sabo, saj je težko razumeti določena dejanja v svojem 
telesu brez komunikacije s samim sabo. Študije, ki sem jih obravnavala so zelo široke in se zelo 
redko dotikajo tematike »squirtinga«, saj je ta še vedno zelo neraziskana. Razlog za to tiči 
predvsem v težki izmerljivosti tega pojava in ker se verjetno družbi ne zdi dovolj pomembno, 
da bi ta pojav bolj podrobno raziskali. Zopet je odvzeta pomembnost ženskega užitka ali raje 
ženskega telesa. V družbi, ki bi najraje žensko telo in njen užitek zatrla ali pa ga promovirala 
samo v smer dobička, je pomembno omeniti, da prihaja do sprememb. Ženske in tudi moški se 
zavedajo, da lahko v spolnosti tudi uživajo. Da šolski sistem ne uči dovolj in da moramo sami 
najti kredibilne študije, ki nas bodo več naučile o naših telesih, o naših užitkih. Poznavanje 
naših teles nam bo prineslo svobodo, ki si je tako želimo, saj bomo jasno in primerno razložili 
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svoja občutenja. Več je pogovorov med prijatelji, ki se dotikajo intimnih in spolnih tematik, 
več je govora o mentalnem zdravju, zato mislim, da, čeprav se sistem ne bo kmalu spremenil, 
se bo vsaj mišljenje generacije. Upamo lahko le, da ta sprememba pomeni tudi napredek. In cilj 
te diplomske naloge je, da ženske, ki jo bodo pregledovale (ali pa imam v mislih samo sebe) 
občutijo nujo po razumevanju njih samih. Ne zanikam pomanjkanja raziskav o moškem užitku 
ali spolnem užitku nasploh, ampak kot ženska, ki se je morala sama angažirati in izobraziti o 
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